TCT-516: Predictors of Complications Related to Access Site After Percutaneous Coronary Interventions  by unknown
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ZDVDSSOLHGZLWKD¿UPPDQXDOFRPSUHVVLRQIRUPLQXWHVDERYHWKHSXQFWXUHVLWHZKLOHUHPRYLQJ
DUWHULDO VKHDWK 7KH ¿UVW YDVFXODU DFFHVV VLWH DVVHVVPHQW EHJDQ DW PLQXWHV DQGZDV UHSHDWHG DW
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